

























































































































































































CASE 壁紙 マンセル 備 考

























































































































































































LEDホワイト 13W 壁紙は黒 6面を実測
a）天井の照度分布 b）床の照度分布
c）壁面3の照度分布












































②LEDオレンジ（13W） 13 42 546
③白熱電球（90W） 90 15 1350
④ホワイトボール（100W） 100 15 1500














②LEDオレンジ（13W） 13 7.69 4200
③白熱電球（100W形） 90 1.11 1500
④ホワイトボール（100W） 100 1.00 1500












































の白の全光束を 1.0とすると，黒は 0.22，赤 0.4，黄は
1.27倍となり，黄は白より全光束が大きくなる。また青
は0.26倍で黒と大差がない。白より黄色が大きいのは，
比視感度曲線の黄緑に近いためであると考えられる。全光
束が少ないと言うことは，室内平均照度が落ちることを意
味している。
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